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Організаційно-технічні заходи зменшення
теплового навантаження мікрорайону Баженова в м.Вінниця
Мета проекту – розробити конструктивні рішення для забезпечення
тепловою енергією та ГВП житловий район міста з частковим
використанням поновлювальних джерел енергії. Тому з огляду на це, для
зменшення теплових витрати, в техніко-економічному обґрунтувані
виконано багатоваріантний вибір теплової ізоляції. Обрано використання
пінополіуретанової теплової ізоляції.
Запроектована система теплопостачання централізована,
двотрубна, закрита, прокладання теплової мережі підземне, безканальне.
Розрахункова температура мережної води в подавальному
трубопроводі 110оС, в зворотному - 70 оС.
МЕТА
Завдання – підібрати оптимальний варіант теплової мережі. Для досягнення зазначеної
мети необхідно:
- виконати вибір схеми теплопостачання та джерела теплоти; 
- виконати моделювання гідравлічного розрахуноку;
- виконати розрахунок теплової ізоляції;
- підібрати необхідне обладнання;
- виконати підбір трубопроводів;
- розробити технологію монтажу трубопроводів;
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Мінеральна вата 0,03-0,052 Достатня Висока Висока До +500
Скловата 0,041-0,043 Висока Висока Висока До +450
Спінений каучук 0,04 — Висока Висока Від -200 до +175
Пінополіуретан 0,037-0,040 Слабка Висока Висока Від -150 до +150
Спінений 
поліетилен
0,032-0,038 — Висока Висока Від -80 до +100
Піноскло 0,04-0,08 — Висока Висока Від -260 до +430
Піноізол 0,031-0,041 Слабка Висока Висока Від -180 до +120
Виходячи з вище викладеного, застосовано пінополіуретанову теплову ізоляцію 















В даному дипломному проекті розроблено організаційно-технічні заходи
зменшення теплового навантаження мікрорайону Баженова в м.Вінниця визначено
розрахункові теплові потоки кварталу міста, які загалом становлять 16,62 Гкал/год
(18 МВт).
Проводиться проектування тепломережі, прокладеної у непрохідних
каналах, на трубопроводи із попередньоізольованих труб (труба сталева, ізоляція
пінополіуретан з оболонкою із поліетилену) з системою аварійної сигналізації.
Теплоносій для потреб опалення, вентиляції і гарячого водопостачання є
теплофікаційна вода з температурою 110 °С в подаючому трубопроводі та 70 °С в
зворотному трубопроводі.
Розроблена технологія монтажу, підібрано обладнання, визначені витратні
матеріали та склад бригади для монтажу даної системи. Визначено загальну
трудомісткість яка становить 56,9 тис. люд/дні. Максимальна чисельність працюючих
дорівнює 40 чоловік, а загальна тривалість робіт 11 місяць.
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